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VARIATION 
DE LA 
CONSOMMATION 
Die nebenstehsnden Graphiken zeigen 
die Veränderungen gegenüber dem 
gleichen Monat dea Vorjahres (nach 
Anpassung der Monate mit ungle icher 
Anzahl von Arbei ts tagen) bei der 
Energie, die dem Inlandsmarkt zur 
Verfügung s t e h t . 
In den meisten Mi tg l i edss taa ten ging 
im le tz ten Trimester der Aufschwung 
des Jahres 1976 zurück. Stärkere 
Zunahmen im Januar s ind auf das 
strengere Winterwetter zurückzu­
führen. 
The adjacent graphs give the 
variai­ion with respec t t o the 
corresponding month of the preceding 
year of the "quant i ty ava i l ab le fo r 
in te rna l market" ( a f t e r co r r ec t i on 
for difference i n working d e y s ) . 
For most of the count r ies the 
.increases which were evident dur ing 
1976 t a i l e d off in the f i n a l qua r t e r 
of the year . 'Ihe more pronounced 
r a t e of growth for January r e s u l t e d 
from the more severe c l ima t i c 
condi t ions . 
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Les graphiques ci—contre représentent 
la variation par rapport au mois 
homologue du "disponible pour le 
marché intérieur" (après correction 
de l'inégalité du nombre de jours 
ouvrables). 
Pour la plupart des pays, les 
reprises qui s'étaient manifestées 
au cours de 1976 se sont essoufflées 
dès le dernier trimestre, les 
accroissements plus prononcés do 
janvier ne résultant que des 
conditions climatiques plus sévères. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe ­ Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con­
tains in annexe data on the annual balance­sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon ­ Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men­
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK ­ Tél. 43011, ext. 3285 
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- 4 6 
- 1 6 2 
I I B .R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I 
I I I BELGIË 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I I 
I IRELANO I 
KINGDOM | | 
ELFKTRIZITAET 
MILLIONEN KWH 
BRUTTO-INIANDSVFRBR AUCH 
ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KWH 
GROSS 1NLANO CONSUMPTION 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB I 
MAR I 
APR I 
NOV 1 
DEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
1 0 4 5 7 8 9 1 
1 1 1 7 8 6 1 1 
9 2 5 6 3 1 
1 0 5 7 1 8 1 
1 0 0 2 7 2 1 
9 9 6 2 9 1 
1 0 6 1 3 0 1 
8 8 5 9 3 1 
1 0 0 3 8 4 1 
1 1 5 6 8 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
3 0 9 6 4 1 1 8 8 5 1 3 1 
3 3 4 6 6 4 | 2 0 5 7 5 0 1 
2 7 6 1 7 | 1 7 1 6 8 1 
7 9 5 0 6 1 1 9 3 8 8 I 
3 0 3 0 7 | 1 9 4 3 0 1 
2 9 3 7 8 | 1 8 1 1 8 1 
3 0 6 0 4 | 1 8 6 8 0 1 
2 6 6 6 5 1 1 6 5 0 6 1 
3 0 2 9 3 1 1 9 3 0 1 1 
3 2 2 8 0 1 2 1 3 6 5 1 
1 2 1 6 9 5 1 
1 1 8 7 5 6 1 
1 1 9 5 8 7 | 
1 1 7 8 3 3 | 
1 4 9 9 1 4 | 
1 6 3 8 8 4 | 
1 3 0 7 7 1 
1 3 5 9 1 1 
1 4 1 6 2 1 
1 3 5 2 ? 1 
1 4 2 1 5 1 
1 3 2 9 4 | 
1 4 3 1 1 1 
1 5 2 1 7 1 
1 5 2 9 1 1 
1 3 8 2 3 1 
1 4 7 9 9 1 
1 3 6 7 1 1 
5 4 0 0 0 1 
5 7 8 1 6 1 
4 8 7 5 1 
5 0 6 8 1 
5 0 8 5 1 
4 7 9 8 | 
5 0 1 4 1 
4 5 4 8 1 
5 2 3 1 1 
5 4 6 2 | 
5 3 5 7 1 
4 7 6 5 1 
5 1 7 3 1 
4 7 8 3 1 
4 0 2 1 4 1 
4 3 9 8 6 1 
3 6 8 8 1 
3 9 4 2 1 
3 9 2 3 1 
3 7 1 1 1 
3 8 3 2 1 
3 6 0 7 | 
4 0 2 3 1 
4 2 7 2 1 
4 2 2 8 1 
3 8 2 7 1 
4 1 3 5 1 
3 8 0 9 | 
3 8 9 5 1 
4 1 8 2 1 
3 3 3 1 
3 5 5 1 
3 4 9 1 
3 1 8 1 
3 2 7 1 
3 3 9 1 
3 7 5 1 
3 6 7 1 
3 4 0 1 
3 0 4 | 
3 3 1 1 
3 1 6 1 
2 7 2 2 9 4 1 
2 7 7 2 C 0 1 
2 3 2 5 6 1 
3 1 1 5 6 1 
2 4 2 1 6 1 
2 7 1 3 1 1 
3 0 6 8 9 | 
2 1 2 6 8 1 
2 3 9 9 7 | 
3 3 6 3 0 t 
2 7 6 8 0 1 
2 6 5 5 5 1 
3 0 9 4 6 1 
2 2 2 7 9 1 
7 7 3 1 1 
8 6 2 3 1 
7 3 4 1 
7 8 7 1 
7 8 6 1 
7 5 2 1 
7 8 3 1 
6 7 6 1 
8 1 8 1 
8 9 5 1 
8 9 8 1 
8 1 7 | 
8 4 4 | 
7 5 9 1 
1 9 5 8 7 
2 1 7 5 8 
1 8 1 5 
1 9 2 5 
2 0 1 4 
1 9 0 1 
1 9 8 6 
1 6 9 0 
2 0 3 5 
2 1 9 2 
2 2 5 7 
2 0 4 2 
2 1 1 4 
1 8 7 6 
PUMPSTROMVERBPADCH ENERGY ABSORBED BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE POUR LE POMPAGE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 NOV I 
OEC I 
1 9 7 6 JAN I 
FEB I 
MAR | 
APR | 
1 9 7 6 NOV t 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR j 
7 2 1 5 1 
8 3 5 8 1 
5 7 3 1 
5 6 9 1 
5 8 3 | 
6 0 3 1 
6 0 7 1 
6 1 8 1 
6 8 9 1 
6 9 5 | 
5 8 3 1 
4 8 3 1 
: 1 
: 1 
193<= 1 
1 9 6 9 | 
1 1 5 1 
1 1 9 | 
1 0 4 1 
8 8 | 
6 9 1 
1 0 6 t 
1 8 4 | 
1 4 2 1 
1 3 6 1 
8 0 1 
: 1 
: 1 
3 0 ? | 
7 0 0 1 
1 0 1 
2 3 1 
2 1 1 
3 3 1 
3 6 1 
4 0 1 
63 1 
4 7 | 
3 9 1 
5 8 1 
2 8 1 
3 1 1 
2 2 5 5 1 
2 5 2 0 1 
2 0 1 1 
1 3 8 | 
1 9 3 1 
' 5 0 1 
2 4 5 1 
2 6 » 1 
1 6 2 1 
1 2 6 1 
1 3 6 1 
1 0 1 1 
1 1 5 1 
1 8 3 1 
| 
1 
_ 1 
I 
1 
I 
1 
1 
| 
I 
I 
I 
I 
1 
3 5 5 1 
3 1 7 1 
3 4 1 
24 1 
2 6 1 
16 1 
16 1 
16 1 
2 9 I 
38 1 
3 2 1 
?7 1 
2 5 1 
16 1 
6 7 9 | 
7 0 7 1 
4 8 1 
5 6 1 
4 5 | 
2 2 1 
1 7 1 
4 8 1 
7 4 1 
6 5 | 
2 7 1 
1 2 1 
1 5 1 
2 3 1 
1 4 3 0 1 
1 6 8 0 1 
1 2 8 1 
1 7 0 1 
1 6 2 1 
1 6 1 1 
1 9 1 1 
i n ι 
1 3 2 1 
2 2 7 1 
1 6 6 1 
1 6 5 1 
1 8 7 1 
9 1 1 
3 0 5 1 
4 6 5 1 
3 7 1 
3 9 1 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 1 
2 9 1 
4 5 1 
5 0 1 
4 7 1 
4 0 1 
3 9 1 
3 6 1 
FJFR INLANDSMARKT VERFUEGBAR 12 1 AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET (21 DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEURI2I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 | 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 97ft 
1 9 7 7 
( 3 Ì 
( 3 1 
( 3 1 
131 
( 3 1 
( 3 1 
NOV 1 
DEC 1 
J A N 1 
FFB 1 
MAR | 
APR 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FER 1 
MAR 1 
APR 1 
NOV * l 
OEC T I 
JAN t l 
FEB * l 
MAR t l 
APP T I 
7 6 J A N ­ A P R | 
7 7 J A N ­ A P R | 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
9 8 2 2 7 2 1 2 8 9 Í 4 
1 0 4 7 4 0 9 1 3 1 2 4 0 « 
8 7 7 8 3 1 2 6 7 0 1 
9 9 3 7 5 1 2 7 6 5 
9 4 2 8 5 1 2 8 4 2 " 
9 3 6 4 1 1 2 7 5 5 
9 9 6 8 6 1 2 8 7 2 
8 3 1 0 5 1 2 4 9 5 ' 
9 4 2 7 6 | 2 8 2 3 
1 0 8 7 0 2 1 3 0 2 1 · 
_ 
­­­­­
3 7 0 7 1 
1 4 . 
1 7 . 
| : I : 
1 : 
Γ I 1 0 9 6 5 · 
! 1 1 8 0 7 1 7 
. 1 1 9 6 2 5 0 
) 1 1 6 4 4 3 
> 1 1 8 5 5 8 
I 1 1 8 5 7 5 
> 1 1 7 3 2 1 
1 1 1 7 8 3 1 
ι 1 15 7 4 3 
1 1 1 8 4 6 0 
1 | 7 0 4 6 0 
1 2 0 7 7 1 
1 1 7 9 1 0 
1 1 8 8 5 0 
1 1 7 1 4 9 
' 1 1 0 . 1 
) 1 8 . 0 
1 1 2 . 4 
1 6 . 5 
1 6 . 5 
1 1 0 . 5 
) 1 6 9 4 7 0 
1 7 4 6 8 C 
1 7 . 5 
1 4 1 2 6 1 
1 5 4 1 2 0 
1 2 2 8 0 
1 2 7 6 0 
1 3 3 3 8 
1 2 6 5 9 
1 3 3 3 5 
1 2 4 4 6 
1 3 5 3 4 
1 4 4 1 9 
1 4 4 7 4 
1 3 1 4 4 
1 4 0 9 5 
1 2 9 2 6 
8 . 9 
1 1 . 7 
9 . 6 
7 . 1 
4 . 9 
5 . 6 
5 1 7 7 8 
5 4 6 3 9 
5 . 5 
1 5 1 4 0 5 1 
1 5 5 3 5 9 | 
1 4 6 3 7 | 
1 4 8 ? 3 1 
1 4 8 7 1 1 
1 4 5 9 4 1 
1 4 8 0 7 1 
1 4 3 6 0 1 
1 5 0 1 1 1 
1 5 2 3 2 1 
1 5 1 3 5 1 
1 4 5 6 9 1 
1 4 9 5 5 1 
1 4 5 7 3 1 
1 5 . 2 1 
1 2 . 8 | 
1 5 . 2 1 
1 1 . 9 1 
1 3 . 0 1 
1 4 . 9 | 
1 1 8 6 3 2 | 
1 1 9 2 3 2 1 
1 3 . 2 1 
3 7 8 1 3 1 
4 1 3 4 6 1 
3 4 5 8 1 
3 7 2 0 1 
3 7 0 4 | 
3 5 1 3 1 
3 6 2 6 1 
3 4 0 4 1 
' 8 1 0 1 
4 0 4 9 1 
4 0 1 1 1 
3 6 3 2 1 
3 9 1 0 1 
3 6 0 2 1 
7 . 5 1 
5 . 6 1 
9 . 1 1 
5 . 8 1 
7 . 5 1 
8 . 9 1 
1 4 2 4 7 | 
1 5 1 5 5 1 
6 . 4 1 
3 2 0 4 
3 4 1 0 
2 8 0 
2 9 3 
2 9 9 
2 9 1 
3 0 4 
? 8 5 
2 9 6 
2 9 6 
3 0 7 
2 8 6 
3 1 1 
2 8 8 
3 . 7 
­ 2 . 0 
3 . 5 
0 . 9 
2 . 1 
4 . 0 
1 1 7 9 
1 1 9 2 
I . 1 
2 5 2 7 4 2 
2 5 6 3 2 0 
2 1 6 0 5 
2 8 9 8 5 
2 2 4 6 0 
2 5 2 2 7 
2 8 4 7 9 
1 9 7 0 3 
2 2 2 3 8 
3 1 1 7 7 
2 5 7 0 1 
2 4 6 1 7 
2 8 6 6 6 
2 0 6 6 2 
2 . 9 
8 . 3 
1 4 . 4 
­ 2 . 4 
0 . 6 
4 . 9 
9 5 8 6 9 
9 9 6 4 6 
3 . 9 
7 0 3 6 
7 7 2 5 
6 6 2 
7 1 1 
7 1 7 
6 8 3 
7 1 1 
6 1 3 
7 3 4 
8 0 3 
8 0 9 
7 3 8 
7 5 5 
6 8 3 
_ 
­­­­­
2 7 2 4 
2 9 8 5 
9 . 6 
1 8 4 5 1 
2 0 4 7 5 
1 7 1 8 
1 8 2 0 
1 8 9 8 
1 7 9 8 
1 8 7 0 
1 5 9 7 
1 9 0 6 
2 0 5 3 
2 1 1 0 
1 9 1 0 
1 9 8 4 
1 7 5 7 
­
­­­­­
7 1 6 3 
7 T 6 1 
8 . 3 
I B .R. I 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I 
FRANCF | 
I 
I I BELGIQUE I I UNITED I 
I NEOtRLAND I I LUXEMBOURG! I 
I I BELGIË I I KINGDOM I 
IRELANO I DANMARK 
I 
WAFRMEKRAFTW. DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES TfFRMIQUES DES SERV. PUBL. 
VFRePAIICH VON STEINKOHLE 
IO0O T SKF 
CCAL CONSUMPTION 
1000 TCE 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1000 TEC 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
NOV 1 
DEC. 1 
J A N 1 
F E R 1 
MAR 1 
APR | 
NOV 1 
OEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAP 1 
APR 1 
7 6 J A N ­ A P R 1 
7 7 J A N ­ A P R 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
8 7 9 7 7 1 
1 0 5 7 7 1 1 
8 4 U 1 
1 0 4 0 0 1 
9 5 0 1 1 
1 0 3 8 5 1 
1 1 0 4 3 1 
7 8 0 5 1 
9 6 8 5 1 
1 2 2 7 2 1 
1 1 1 0 6 1 
1 0 7 1 4 1 
: 1 
: 1 
3 8 7 3 4 | 
: 1 
: 1 
2 C 1 8 4 1 
2 6 8 5 B 1 
2 C 8 3 | 
7 2 9 0 1 
2 5 7 1 | 
2 6 7 5 1 
2 6 2 7 1 
2 C 8 7 | 
2 6 8 6 1 
? 7 ? 1 | 
7 7 4 9 | 
? ? 9 9 | 
: 1 
: 1 
9 9 Î C 1 
: 1 
: 1 
6 0 3 6 | 
9 8 3 9 | 
8 2 5 1 
9 0 3 1 
9 4 4 | 
8 8 2 1 
95 8 | 
7 6 4 1 
9 8 9 1 
1 1 1 0 1 
1 1 4 9 | 
1 0 2 9 1 
1 1 0 6 1 
8 5 3 1 
3 5 4 8 1 
4 1 3 7 | 
1 6 . 6 1 
5 9 5 1 
1 1 8 3 1 
9 5 1 
1 1 4 | 
9 7 1 
1 4 1 1 
1 2 5 1 
9 8 1 
8 3 1 
1 0 4 1 
1 1 4 1 
1 3 5 1 
1 2 ' 1 
: 1 
4 6 1 1 
: 1 
: 1 
8 9 I 
1 0 0 6 1 
3 1 
2 9 1 
6 8 | 
7 5 1 
1 8 5 1 
4 6 1 
8 6 1 
1 1 1 1 
1 1 5 | 
1 0 1 1 
1 2 4 1 
123 1 
3 7 4 1 
463 1 
2 4 , 0 1 
1 8 6 2 1 
2 4 1 2 1 
? 0 6 1 
2 0 0 1 
2 2 2 1 
1 8 8 1 
2 2 1 1 
1 8 9 1 
2 2 8 1 
2 8 7 1 
3 0 6 1 
2 4 5 1 
2 6 8 1 
2 2 8 1 
8 2 0 | 
1 0 4 7 | 
2 7 . 7 | 
1 5 6 8 9 C 1 
1 6 0 4 8 5 1 
I 4 9 7 8 1 
I 6 6 2 3 1 
1 5 3 0 8 1 
1 6 1 7 4 | 
I 6 6 3 2 1 
1 4 3 6 2 1 
I 5 2 8 e | 
1 7 5 3 8 1 
1 6 7 3 2 1 
1 6 0 0 0 1 
1 6 5 1 1 1 
1 4 9 6 0 1 
1 2 2 4 7 6 1 
1 2 3 7 0 3 1 
1 5 . 5 1 
3 7 | 
3 8 1 
4 1 
5 1 
4 1 
4 1 
3 1 
1 1 
4 1 
2 1 
3 1 
2 1 
4 1 
5 | 
12 1 
1 4 | 
1 6 . 7 | 
2 2 8 4 
3 4 0 0 
2 1 7 
2 3 6 
2 8 7 
2 9 6 
2 9 2 
2 5 8 
3 2 1 
3 9 9 
4 3 8 
4 0 3 
3 9 4 
3 2 9 
1 1 3 3 
1 5 6 4 
3 8 . 0 
VERBRAUCH VON 
1 0 0 0 T SK·: 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
! « 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 ' 
NOV 1 
OEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APP 1 
7 6 J A N ­ A P R 1 
7 7 J A N ­ A P R | 
1 9 7 7 / 7 6 T 1 
BRAUNKOHL F 
3 0 4 4 9 I 
3 3 3 8 0 1 
' 8 5 6 1 
7 9 1 5 1 
7 9 8 ? 1 
3 7 6 1 1 
' 9 8 4 1 
2 7 0 7 1 
2 9 4 5 1 
3 0 5 9 1 
3 0 6 4 1 
? 6 6 5 | 
: 1 
: 1 
1 1 4 3 4 1 
: 1 
: 1 
( 4 ) 
2 E 7 5 1 1 
3 1 5 8 1 1 
2 6 9 9 1 
2 7 « ! 1 
7P.05 1 
2 6 0 2 1 
2 P 0 2 1 
2 5 6 C 1 
' 7 8 0 1 
2 P 9 2 | 
7P.76 1 
2 e ? l 1 
: | : 1 
1 0 7 6 9 1 
: I 
3 6 9 | 
3 7 1 1 
3 7 | 
4 3 1 
4 4 | 
3 7 1 
4 1 1 
4 ? 1 
4 4 | 
4 6 | 
4 8 1 
4 3 1 
4 6 1 
4? 1 
1 6 4 | 
1 7 9 | 
9 . 1 1 
L I G N 
4 8 6 
4 6 ? 
4 8 
3 7 
5 0 
4 4 
4 9 
3 1 
37 
3? 
3 1 
7 6 
3 1 
1 7 4 
: : 
TE CONSUMPTION 
1 0 0 0 
­
­
­
­­­­­
­
­­­­­
­
­­
T C F 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( 4 ) 
1 
1 
| 
I 
1 
1 
1 
1 
| 
I 
I 
1 
1 
1 
_ I 
1 
1 
CONSOMMATION OE LIGNITE ( 4 ) 
1000 TEC 
843 I 
966 I 
72 I 
84 I 
83 I 
78 I 
92 I 
74 | 
89 | 
89 I 
109 | 
75 I 
72 I 
89 I 
32 7 I 
345 | 
5 .5 I 
VEPBRAUCH VON M INER ALOELPRODUK TEN PFTRCLEIJM PRODUCTS CONSUMPTION 
1000 T 
CONSOMMATION OE PRODUITS PETROLIERS 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
ΝΠν 1 
OFC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
NOV 1 
DEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
7 6 J A N ­ A P R 1 
7 7 J A N ­ A P R 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
5 1 7 9 6 1 
5 4 5 1 7 1 
4 7 7 4 1 
5 5 0 4 | 
5 3 9 9 1 
5 3 1 6 1 
5 5 1 8 1 
4 3 1 6 1 
4 8 6 8 1 
5 9 9 3 1 
5 7 4 7 1 
4 3 2 7 1 
: 1 
: 1 
2 0 5 4 9 1 
: 1 
: 1 
4 f 84 1 
5 3 5 1 1 
5 7 7 | 
i l ? I 
5 0 1 1 
5 2 8 1 
5 3 C 1 
3 7 1 1 
5 8 7 1 
5 9 8 1 
6 7 2 1 
4 0 3 1 
: | : 1 
1 9 3 C 1 
: 1 
: 1 
1 0 8 0 1 I 
1 4 0 4 4 | 
I 0 6 9 | 
1 2 8 9 | 
1 3 9 2 1 
1 1 7 7 | 
1 2 5 7 | 
1 1 5 3 1 
1 1 7 6 1 
1 3 3 8 1 
1 3 9 3 | 
8 4 7 1 
7 3 6 1 
7 3 9 | 
4 97«? 1 
3 7 1 5 1 
­ 2 5 . 4 1 
1 5 4 6 1 1 
1 6 9 3 5 1 
1 4 2 7 | 
1 5 0 6 1 
1 7 4 4 1 
1 6 5 3 1 
1 6 5 6 1 
1 3 8 2 1 
1 4 1 9 | 
1 6 5 9 1 
1 6 7 2 1 
1 4 1 9 1 
1 2 9 3 | 
: 1 
6 4 3 2 1 
: 1 
: 1 
6 6 9 1 
9 3 3 1 
4 2 1 
7 2 1 
1 4 4 1 
2 0 6 1 
1 1 4 1 
3 0 1 
3 5 1 
1 4 8 | 
7 7 | 
7 3 1 
4 9 | 
71 1 
4 9 4 | 
270 | 
­54,7 1 
3 4 7 4 | 
3 4 3 8 1 
3 2 1 1 
3 1 1 1 
3 3 6 1 
3 5 2 1 
3 2 1 1 
? 4 1 1 
3 9 8 1 
4 8 6 1 
4 0 4 1 
3 3 8 1 
3 6 9 1 
3 1 6 1 
1 2 5 0 1 
1 4 2 7 | 
1 4 . 2 | 
1 1 2 6 1 7 1 
1 9 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 1 3 4 5 1 
1 8 9 9 | 
1 1 0 4 4 1 
1 1 2 6 2 1 
1 8 5 9 1 
1 8 4 1 1 
1 1 3 2 9 | 
1 1 1 1 3 1 
1 8 6 7 | 
1 1 1 1 3 1 
1 7 5 5 1 
1 4 0 6 4 | 
1 3 8 4 8 1 
1 ­ 5 . 3 1 
1 2 0 6 1 
1 3 0 6 | 
1 1 6 1 
1 1 9 1 
1 0 6 | 
1 1 1 1 
1 1 3 1 
1 0 5 1 
1 2 4 1 
1 3 8 1 
1 5 1 1 
1 1 0 1 
1 0 8 | 
1 3 4 | 
4 3 5 1 
5 0 3 | 
1 5 . 6 | 
2 8 8 4 
2 5 3 5 
2 4 6 
2 4 9 
2 7 7 
2 4 8 
2 6 5 
1 7 5 
2 8 8 
2 9 7 
3 1 5 
2 7 0 
2 5 2 
2 6 3 
9 6 5 
1 1 0 0 
1 4 . 0 
I Ι Β . » . I I I I B E L G I Q U E I I U N I T E D I I 
I E I I R ­ 9 | I FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I I R E L A N O I DANMARK 
I I D E U T S C H L A N O I I I I B E L G I Ë I I K INGDOM I I 
WAERMEKRAFTW. OER OFFFENTL .VERSORGUNG THERMAL POWER S T A T I O N S OF P U B L I C SUPPLY CENTRALES THERMIQUES OES S E R V . PUBL 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TCAL ( H O ) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TCAL I G C V I 
CONSOMMATION OE GAZ NATURE 
TCAL I P C S 
1975 I 
1976 I 
1975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB | 
MAR 1 
APR 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FFB 1 
MAR | 
APR 1 
76 JAN-APR | 
77 JAN-APR | 
1977/76 T 1 
305450 1 
30131? 1 
77662 1 
27666 1 
25903 1 
23405 1 
76698 1 
26998 1 
24314 1 
24 346 1 
25573 | 
23964 1 
: 1 : 1 
103004 | 
: 1 
: 1 
124192 1 
115208 1 
11649 | 
11793 1 
11738 | 
1CS70 1 
11299 | 
9896 | 
9Í5S | 
1070C 1 
ICSI» 1 
10040 1 
: 1 
: 1 
43903 1 
: 1 
: 1 
76525 1 
22175 1 
1499 | 
1417 | 
1396 1 
1225 1 
1288 | 
2 064 1 
1180 1 
1321 1 
1188 1 
1360 1 
1330 1 
2718 1 
5973 1 
6596 1 
10.4 1 
17344 1 
77037 | 
7198 1 
1445 1 
789 1 
924 | 
1309 | 
3052 1 
1367 1 
1202 1 
969 | 
1186 1 
2306 1 
: 1 
6074 1 
: 1 
: 1 
100600 1 
99135 | 
898 4 1 
9033 1 
8100 | 
7170 1 
8836 1 
8350 1 
9310 1 
848 8 1 
9781 1 
8772 1 
8875 1 
8059 1 
32456 1 
35487 1 
9,3 1 
20129 | 
21594 | 
1223 1 
1469 1 
1710 1 
1272 1 
1899 1 
1935 1 
1919 1 
1577 1 
1900 1 
1766 1 
1419 1 
1239 1 
6816 1 
6324 1 
- 7.2 1 
--
_ 
-----
| 
-----
. 
- 1 
21660 1 
16163 1 
2109 1 
2509 1 
2170 1 
1844 1 
2067 1 
1701 1 
979 | 
1058 1 
817 | 
840 1 
876 1 
5 1 
7782 1 
2538 1 
-67.4 1 
VFRBR.VON A B G E L F 1 T . G A S E N 
TCAL I H O I 
D E R I V E D GASES CONSUMPTION 
TCAL I G C V ) 
CONSOMMATION DE GAZ D E R I V E 
TCAL ( P C S 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 5 NOV 
OEC 
1 9 7 6 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
1 9 7 6 NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
76 J A N ­ A P R 
7 7 J A N ­ A P R 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das V e r e i n i g t e Königreich beziehen s i c h die monatlichen Angaben auf Monate von v i e r und fünf Wochen ( v i e r Wochen für 
d i e beiden e r s t e n Monate jeden Tr imesters , fünf für den d r i t t e n ) . 
(1 ) 
(2 ) 
(3 ) 
Die Gesamtbrutto— und -nettoerzeugung b e i n h a l t e t d i e Erzeugung aus Erdwärme i n I t a l i e n . 
Die "Für den in länd i schen Marlet verfügbare Energie" umfasst j e w e i l s d i e gesamte ausserhalb der Erzeugungean-
lagen verbrauchte e l e k t r i s c h e Energie* S i e Übertragung«- und Verte i lungsver lus te s ind daher mit e i n g e s c h l o s s e n . 
Diese verfügbare Energie i s t somit g l e i c h dem Bruttogesantverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der H i l f s -
a n t r i e b e und der Pumpspeicherwerke. 
Die angegebenen Prozentsä tze ze igen den Anst i eg geg-enüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung der Ungle ich-
h e i t an A r b e i t s t a g e n . 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch i n den ö f f e n t l i c h e n Wärmekraftwerken beziehen s i c h auf d i e Umwandlung zur E l e k t r i -
z i t ä t s - und Wärmeerzeugung. 
Bei der Umrechnung der Brennstof fe in SKE sinä 7 000 kcal (Hu)/kg zugrunde gelegt worden. 
Die Angaben für d i e BR Deutschland b e t r e f f e n auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke' . Für Belgien i s t der Verbrauch der 
Gemeinschaftskraftwerke der I n d u s t r i e e inbezogen. Demzufolge e r r e i c h t der Erfassungsgrad der gegenwertigen S t a t i s t i k gegen-
über dem Verbrauch sämt l i cher Wärmekraftwerke d i e i n der nachfolgenden Tabe l l e angegebenen Werte. 
( 4 ) Im Braunkohleverbrauch i s t der Torfverbrauch Ir lands einbezogen. 
( 3 ) Der Ges arat ver brauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie I n d u s t r i e a b f ä l l e , Müll. Holz, usw. 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data r e f e r to periode of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two f i r s t months of each quarter, 5 for 
the l a s t month). 
( 1 ) The t o t a l generat ion and the t o t a l ne t production inc lude geothermal production of I t a l y . 
(2 ) The e l e c t r i c energy ' a v a i l a b l e for i n t e r n a l market' covers a l l the e l e c t r i c i t y consumed i n the country concerned 
o u t s i d e g e n e r a t i n g i n s t a l l a t i o n s . Transportat ion and d i s t r i b u t i o n lo s ses are there fore inc luded. This amount i s 
thus equal to the gros s t o t a l consumption l e s s the energy absorbed by s t a t i o n a u x i l i a r i e s and pumping s t a t i o n s . 
(3 ) The g iven percentages i n d i c a t e the i n c r e a s e of the consumption when re ferred t o the same month of the preceding 
y e a r , a f t e r c o r r e c t i o n for d i f f e r e n c e i n working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The f u e l consumption data i n p u b l i c thermal power s t a t i o n s r e f e r t o the generation of e l e c t r i c i t y and hea t . 
The convers ion of f u e l s i n ' c o a l e q u i v a l e n t ' i s e f f e c t e d on the b a s i s of 7 000 kcal (ñet c a l . v a l u e ) / k g . 
The data f o r PR of Germany a l s o cover the STEAG^ ' power s t a t i o n s . Belgium includesthe consumption of the common power 
s t a t i o n e . Thus the ex tent of coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power s t a t i o n s reach 
the v a l u e s i n d i c a t e d i n the f o l l o w i n g t a b l e . 
( 4 ) The l i g n i t e consumption i n c l u d e s peat f o r I r e l a n d . 
( 5 ) The t o t a l consumption i n c l u d e s various f u e l s such as i n d u s t r i a l r e s idua l s , household wastes , wood, e t c . 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume-Uni, l e s mois se ré fèrent à des pér iodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiere mois de chaque 
t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e dern ier ) 
( 1 ) La product ion t o t a l e brute e t l a production t o t a l e n e t t e comprennent l a production géothermique de l ' I t a l i e 
(2 ) Le "d i sponib le pour l e marché i n t é r i e u r " groupe toute l ' é n e r g i e é l ec t r ique consommée dans l e s paye en dehors des 
i n s t a l l a t i o n s de product ion . Les p e r t e s de transport e t de d i s t r i b u t i o n sont donc i n c l u s e s . Ce d i spon ib le e s t 
a i n s i é g a l à la consommation t o t a l e brute diminuée de l ' é n e r g i e absorbée par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s 
c e n t r a l e s de pompage. 
( 3 ) Les pourcentages indiquée représentent l ' accro i s sement par rapport au mois homologue après correc t ion de l ' i n é -
g a l i t é du nombre des jours ouvrables . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combust ibles dans l e s c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s pub l i c s se rapportent aux transforma-
t i o n s en vue de la production d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a production de chaleur d e s s e r v i e s par ces s e r v i c e s p u b l i c s . 
La convers ion des combust ib les en équiva lent charbon e s t e f f e c t u é e sur l a base de 7 000 k c a l (PCl) /kg . 
(*) En RF d'Allemagne, l e s données couvrent également l e s c e n t r a l e s de l a STEAir ' . En Belgique, e l l e s comprennent l e s c e n t r a l e s 
communes i n d u s t r i e l l e s . A ins i l e degré de couverture de l a présente s t a t i s t i q u e , p a r rapport à l a consommation de combustibles 
de l 'ensemble des c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s taux r e p r i s dane l e tableau c i - a p r è s . 
(4) 
(5) 
La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
Dana l a consommation t o t a l e sont compris des combust ibles d i v e r s t e l s que l e s rés idus i n d u s t r i e l s , l e s ordures 
ménagères, l e bo ia , e t c . 
(*) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
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